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Autorinnen und Autoren dieses 
Heftes 
Dr. Hans-Heiner Boelte war Fernsehdirektor des Süddeutschen Rund-
funks in Stuttgart. 
Ulrich Fischer, Dipl.·Theol., ist Geschäftsführer der Katholischen Fern-
seharbeit in Frankfurt und Beauftragter der Deutschen Bischofskonfe-
renz für das ZDF. 
Gisela Friedrichsen ist Gerichtsreporterin beim "Spiegel" in Hamburg. 
Dr. Peter Hasenberg ist Leiter des Referats Film/Grundsatzfragen im 
Bereich Kirche und Gesellschaft beim Sekretariat der Deutschen Bi-
Schofskonferenz in Bonn. 
Dr. Victor Henle ist Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt in 
Erfurt und stellvertretender Vorsitzender der Direktionskonferenz der 
Landesmedienanstalten. 
Prof Dr. Walter Hömberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Journalistik I 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Sprecher des 
Münchner Arbeitskreises öffentlicher Rundfunk. 
Dr. Eckart Klaus Roloff ist Leiter des Ressorts Wissenschaft und 
Praxis bei der Wochenzeitung "Rheinischer Merkurn, Bonn. 
Prof em. Dr. Michael Schmolkewar 1973-2002 Ordinarius für Kommu-
nikationswissenschaft am Institut für Publizistik und Kommunikations-
wissenschaft der Universität Salzburg. 
Nicole Stroth ist Diplomandin am Lehrstuhl für Journalistik I an der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. 
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